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ABSTRAKSI 
Pelaksanaan pcmbangunan yang terus meningkat di berbagai sektor , bail< di 
tingkat pusat maupun di dam-ah menootut kon.sekuensi logis diperlukannya pcmbiayaan 
atau pengeluaran yang ridak sedikit jumlabnya. Menyadari akan pentingnya 
pcmbiayaan pcmballgWlan ini, maka pcmcrintab berusaha ootuk terus menggali dana 
dari berbagai sumber baik dari daLlm negeri maupun tuar negeri, disamping juga 
mengeluarkan beberapa kebijaksanaan untuk mendorong sektor swasta ikut serta 
memperkuat tumbubnya perekonomian nasional. Begitu juga dengan investasi swasta 
di Jawa Timur yang mengalarni peningkatan dari taboo ke taboo , tentunya juga 1idak 
terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleIt pemerintah daeralt dalam usahanya 
untuk merangsang pihak penanam modal untuk menanamkan modalnya bail< melalui 
PMA maupun PMDN. 
Penelitian ini dimaksudkan ooluk menganalisis perkembangan investasi S\\lasta 
di lawa Timur, oleIt karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengarubi 
perkembangannya. Dengan batasan hanya riga faktor yang digunakan, yaitu Produk 
Domestik Regional Bruto (FDRB) Jawa Timur, Tingkat bunga kredit investasi dan 
tingkat inflasi yang diharapkan terjadi di daerah tingkat I Jawa Timur. Secara lebih 
luas, isi penelitian ini juga mencakup hasil estimas~ kesimpulan dan saran. 
Dan basil penclirian menunjukkan bahwa keliga faktor tenrebut mempunyai 
pengaruh tedtadap perkembangau. illveSta.~i swasta. di Iawa Timur dan faktor Pmduk 
Domestik Regional Bruto Jawa Timur memberikan pengarnh \ teib.:;sar il.Jam 
perkembangan investasi swasta di Jawa Timur. 
